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n é v i f u n k c ió ju k b ó l k ö v e tk e z ő e n tü k r ö z n e k je l e n t é s t . A s z e m é ly n é v i e r e d e tű á l l a tn e -
v e k i s ig e n s o k f é l é k . L e g n a g y o b b s z á m b a n a z o k a z u tó n e v e k je l e n n e k m e g á l l a tn é v -
k é n t , a m e ly e k a s z e m é ly e k je lö l é s é r e m a i s h a s z n á la to s a k , d e a m i to ló g ia , a g ö r ö g -
r ó m a i tö r t é n e l e m e g y - e g y s z e r e p lő j e , a l a k j a i s f e lb u k k a n : Z e u s z , S á m s o n , C é zá r , N é r ó ,
N é r i , H e k to r . M e g e s ik , h o g y e g é s z e n r i t k á n h a s z n á l t s z e m é ly n é v je l e n ik m e g á l l a tn é v -
k é n t : C ic l ! l E z a n é v a k ö r n y é k f a lv a ib a n s z in t e i sm e r e t l e n , J á k ó h a lm á n a z o n b a n
1 8 9 5 é s 1 9 0 8 k ö z ö t t t ö b b s z ö r e lő f o r d u l t , é s m a á l l a tn é v k é n t s z ü le t i k ú j j á . É r d e m e s
s z e m ü g y r e v e n n i a z t a z e g y n ő i n e v e t , a m e ly m in d e n v iz s g á l t á l l a t f a j e g y - e g y e g y e d é -
n e k a m e g n e v e z é s é r e i s s z o lg á l : Z s u zs i . A m a é lő s z e m é ly e k m e g n e v e z é s é r e n e m tú l
g y a k r a n , d e n e m is r i t k á n h a s z n á la to s , h i s z e n a 1 1 . l e g g y a k o r ib b k e r e s z tn é v , é s ö s s z e -
s e n 4 1 v i s e lő j e v a n a f a lu b a n . É r v é n y e s r á a z a l á b b i s z a b á ly : " A r r a . . . n e m á r t ü g y e l -
n i , h o g y a h ív ó n é v k e v é s m á s s a lh a n g z ó t t a r t a lm a z z o n , é s l e h e tő l e g e g y v a g y k é t s z ó -
t a g b ó l á l l j o n , v a g y i s r ö v id é s jó l k im o n d h a t ó l e g y e n " ( S z i r á k J á n o s -
V e r e s s I s tv á n , A k u ty a h é tk ö z n a p ja i . B p . , 1 9 8 6 . 1 4 1 ) . S a j á to s j e l e n s é g to v á b b á , h o g y a
V i r á g n ő i n é v k é n t n e m s z e r e p e l a z 1 9 8 4 . é v i n y i lv á n ta r t á s b a n , s z a r v a sm a r h a n é v k é n t
v i s z o n t tö b b s z ö r e lő f o r d u l .
A já k ó h a lm i á l l a tn é v a n y a g b a n 4 0 s z á z a l é k o t t e s z n e k k i a z u tó n e v e k , d e a z á t l a -
g o n b e l i l l e l é g n a g y a s z ó r ó d á s :
m a c s k a n e v e k
s e r t é s n e v e k
ló n e v e k
s z a r v a sm a r h a n e v e k
5 2 ,3 %
4 0 ,9 %
3 5 ,1 %
1 7 , -%
U g y a n c s a k je l e n tő s a z o k n a k a n e v e k n e k a z a r á n y a , a m e ly e k s z e m é ly t j e l e n tő s z ó k b ó l
a l a k u l t a k , e s e t l e g s z e m é ly e k tu l a jd o n s á g á t j e lö lő s z ó k é n t v á l t a k á l l a tn é v v é ( c s a k n e m
1 5 % ) . A z á l l a tn e v e k n e k m a jd n e m f e le e m b e r t id é z , e m b e r s z e m lé l e tű , l é p t é k ű . íg y
m a r a d t f e n n a z e m b e r é s a z é lő t e rm é s z e t i k ö r n y e z e t k a p c s o la t a , s íg y je l e n ik m e g a
n e v e k v i l á g á b a n a m á s o d i k j e l z ő r e n d s z e r é s e l s ő j e l z e t t j e l z ő r e n d s z e r
k a p c s o la t a .
A n e v e k s z e r e p e id ió m á in k b a n
(O . N a g y G á b o r g y ű j t e m é n y e a la p j á n )
1 . A n é p n y e lv n e k é s a m a g y a r k u l tú r a tö r t é n e t é n e k k ie m e lk e d ő e n f o n to s k in -
c s e s t á r a a M a g y a r s z ó lá s o k é s k ö z m o n d á s o k c Ím ű k ö te t . N y e lv i a n y a g a r e n d k ív ü l
s z ín e s , b e n n e s a j á to s a n v i s e lk e d n e k tu l a jd o n n e v e in k . E b b e n a d o lg o z a tb a n a z ő k e t
t a r t a lm a z ó id ió m á k n é h á n y je l l e m z ő v o n á s á t ig y e k s z ü n k b e m u ta tn i .
A tu l a jd o n n e v e k k ö z i l l a v i z s g á l a tb a n s z e r e p e l a s z e m é ly n e v e k c s o p o r t j a , k íV Ü ·
lü k a n a p tá r i n e v e k , a f ö ld r a j z i n e v e k , a z i s t e n ( I s t e n ) , J e h o v a , A l l a h , Ú r (Ú r i s t e n ) t i ·
pusú nevek, a többféle tulajdonnevet mutató adatok. Elemezzük az -i képzös mellék-
neveket is.
A szerep a cúnben annyit tesz: mire valók, milyen célból vannak a fenti érte-
lemben vett nevek idiómáinkban. így gondolatmenetünk nem a névtanban szokásos
megközelítése a témának, hanem fu n k c i ó kat kutat: neveink mely sajátságai
fontosak abból a szempontból, hogy bekerüljenek szólásba vagy közmondásba; más-
részt: mire használja őket az idióma.
2. A tudomány történeti előzmények közül idézzük O. NAGY GÁBORt: ,A
legtöbb olyan szólás eredetét, amelyben tulajdonnév fordul elő, nem ismerjük. Csu-
pán annyit tudunk róluk, hogy vagy valamely adomából származnak, vagy olyan va-
lóban megtörtént eseménnyel kapcsolatosak, amely a szólás keletkezése korában
- rendszerint évszázadokkal ezelőtt - valamely kisebb-nagyobb közösség körében
közszájon forgott. Az ilyen szólások hátterét alkotó adomák vagy mendemondák idő-
vel rendszerint feledésbe merülnek, s csupán a belőlük alakult és többféle vonatko-
zásban alkalmazható szólásmondások maradnak életben" (O. NAGY, Mi fán terem?
Bp., 1979. 79; idézi CSIGE KATALIN is, Személynevek frazeológiai egységekben. Ma-
gyar Névtani Dolgozatok 62. sz. 3).
Nem kívánunk itt néprajzi-történeti érveket vizsgálni. Annyi pedig valószínű-
leg magából a korpusz nyelvi anyagából is nyilvánvaló lesz, amennyi következteté-
seink levonásához szükséges. A terjedelem természetesen csak néhány jellegzetesség
kiemelését és szem1éltetését teszi lehetővé.
2.1. A témával kapcsolatos legfontosabb szakirodalomból ide kívánkozik J.
SOLTÉSZ KATALIN kitűnő munkája (A tulajdonnév funkciója és jelentése. Bp.,
197.); alapművek sora (pl. elég említenünk Balázs János, Csefkó Gyula, Hajdú Mihály,
Juhász József, Kálmán Béla, Mező András, Ördög Ferenc nevét). Kandidátusi disszer-
tációjában Rozgonyiné Molnár Emma tárgyalja az idiómák állományi és használati
szabályszerűségeit. Figyelemre méltó a legutóbbi évekből Balázs Géza, Katona Imre,
Marosi Teréz egy-egy munkája.
A Pais Dezső emléke előtt tisztelgő konferencián Kiefer Ferenc és Nyirkos Ist-
ván előadása (lásd e kötet anyagában) foglalkozott témánkkal. Az előbbi szeman-
tikai, az utóbbi kommunikációelméleti keretbe helyezi a tulajdonnevek elemzését.
2.2. A Névtani Értesítő 9. számában, 1984-ben jelent meg MAYER KLÁRA
IRÉN cikke, A magyar szólásokban és közmondásokban előforduló tulajdonnevekről
(83. és kk.). Utal arra, hogy kandidátusi értekezés is elemzi témánk anyagát (NAZA-
ROV KAMBARALI, Az orosz, angol és német frazeológiai szókapcsolatokban elő-
forduló tulajdonnevek. Moszkva, 1980.).
MAYER a neveknek általunk vázolt körét vizsgálja, CSIGE idézett munkája
pedig csak a személynevekről szól. .
MAYER igy ir: ,,Az állandó szókapcsolatokban természetesen az adott kifejezést
alkotó szavak, komponensek nem értelmezhetőek szó szerint, s a tulajdonnevek funk-
ciója is más, mint az alkalmi szókapcsolatokban, vagyis az identiftkáló funkciót hát-
térbe szorítja a konnotatív, amely első sorban a szólások és közmondások emocioná-
lis hatásán alapszik" (i. m . 84). Vizsgáljuk hát most meg közelebbról ezt a másfajta
funkciót!
3. Tekintsünk a következő példákra:
(1 ) ,,N e ú g y eg y ü n k , h o g y Já ·á ·n o s , J á ·á ·n o s , H an em Is tv á n , Is tv á n !"
(2 ) ,,N e sz ó lj b e le , F e re n c , m e r t b e le k e v e re d sz !"
(3 ) ,,A m i m á sé , n em T am á sé ."
E z u tó b b in a k a k ö v e tk e z ő v á lto z a ta ism e re te s :
(3 a ) "N em le h e t a M á rta m á sé , m e r t a M á rta m á r T am á sé ."
H a ( l} re f ig y e lü n k , lá th a tó : c sa k a z a fo n to s b e n n e , h o g y a z a d o tt n e v ek h an g .
so rá n a k k ie jté s e k o r m ek k o ra a ja km o zg á s ra v a n sz ü k sé g . In n en a m o n d an d ó ja is : ,,n em
ill ik tá to tt s z á jja l e n n i." A (2 )-b e n a F e r e n c n év h a sz n á la tá t s em m i m á s n em in d o k o l-
ja , c s a k is a z , h o g y a , /V e s zó l j b e l e , m e r t b e l e k e v e r e d s z ! " u to lsó sz a v án ak h an g z á sá -
h o z h a so n lít a h a n g so ra . U n y eg éb en u g y an e z t lá tju k a (3 )-b a n is : m á s é ·T a m á s é . A m i
p ed ig a (3 a )- t i l le ti , am in t m o n d ju k , á llu n k a t r i tm ik u sa n m o zg a t ju k le - fe l a n y e lv á llá s
v á ltá s a in a k m eg fe le lő e n . E z a já té k o s sá g p á ro su 1 a M á r t a é s T a m á s s z ó ta g ja in a k so r-
re n d i é s ta g o lá s i ö tle té v e i, a m e r t a - M á r t a s z ó já té k k a l, a z m , r , t é s a , á , é h an g h a ·
tá s á v a l.
N ép ü n k a sz ó lá so k b an é s k ö zm o n d á so k b an fo rm á lá s ra tö re k e d e tt , A ra n y Já n o s
sz é p sz a v áv a l k e re k d ed sé g re . É p p en e z é r t O . N A G Y kö te té n e k eg y ik a d a tá v a l k ö zö l-
jü k a n n ak v á lto z a tá t is :
(4 ) "Á ru lk o d ó Jú d á s , k e ll-e p iro s n a d rá g ? "
(4 a ) ,,Á ru 1 k o d ó Jú d á s , k e ll-e p iro s to já s? "
G y e rm ek k o ro n k b an c sa k e z u tó b b i fo rm á t h a sz n á ltu k . A z ed d ig i s z em p o n to k -
h o z e g y ú ja b b a t k a p c so lu n k : a sz ó ta g sz ám é t, a r itm u s é rd e k éb en :
(5 ) "Á d ám , É v a , Á b ra h ám , e z t a fa lá s t b e fa lám !"
(6 ) "V en d e l, V en d e l, is te n k en d d e l!"
(7 ) ,.K ö n n y ű K a tó t tá n c b a v in n i."
A z ad a to k m u ta tjá k : h a sz ü k sé g e s , a z id ióm a h á rom sz em é ly n ev e t so ro l, v a g y
ism é tli a n e v e t, v a g y a k é ts z ó ta g o s k ö n n y ü m e llé k n év h e z illő n ő i n e v e t h a sz n á l.
4 . A h h o z , h o g y v a lam e ly n év a la k b ek e rü ljö n e g y id ióm áb a , a z sz ü k sé g e s , h o g y
v e le a n y e lv i fo rm a h a tá so s le g y en . E z t a b iz o n y o s e x p re s sz iv itá s t h o rd o zh a tja a tu ·
la jd o n n év e le v e , a b e k e rü lé s e lő tt , ö nm ag áb an is . A z is u g y an en n y ire tip ik u s , h o g y a
k ö rn y e z e té v e l e g y sé g b en , a ttó l e ls z a k íth a ta tla n u 1 je le n tk e z ik c su p án a h a tá sa .
4 .1 . A z ö nm ag u k b an is h a tá so s n e v ek a la p v e tő je llem ző je , h o g y ism e r te k . A k ö z -
ism e r ts é g fa k a d h a t a b ib liá b ó l (a z I s t e n - i s t e n e g é sz k o rp u sz u n k 1 /7 ré s z é b en m eg v an ) ,
e g y -e g y h e ly sé g n ag y sá g áb ó l, p l .:
(8 ) "B e lá to k B é c sb e " 'b e lá to k n ő sz o k n y á ja a lá '.
S o k k a i tö b b e sé lly e l m o n d h a tjá k B é c s v á ro sá v a l a (8 )-a t , v a g y ak á r B u d a p e s t ·
te l , m in t te s z em az t, K o m á r o m -m a l , K a lo c s á - v a l , Z a l a e g e r s ze g - g e l . (8 } b an p e rsz e a z is
je le n v an , h o g y r itk á n is , é rd e k 1 ő d v e is te k in te n e k a fé r f ia k a sz o k n y a a lá .
A z id ióm a m ű fa ja sz e re ti a tö r té n e ti n e v e z e te s sé g e t (M á ty á s ) , a tré fá s , g ú n y o s
h an g u 1 a to t (N á n á m p ö t t y , N á r i t t y e n , B u g y in é , K o m ó ty in é , A n d a P á l , P a c s m a g n é s tb .) ,
a "b e sz é lő n ev ek " -e t ( F é n y e s é k - S z ip p a n t s é k , S e n k i P á l , M a d za g T r e s zk a , P a r l a g P é t e r ,
E b k é r d i P á l , S za p o r a M a r g i t , G u g g s tb .) . A z u tó b b i rá a d á su 1 sz e n t is !
E lé g g é g y ak o r i a 'b o lo n d ' é r te lm ű A n ta l , B a l á z s , B a n d ó , M ó r i c k a e lő fo rd u 1 á sa is .
F ö ld ra jz i n e v e in k eg y c so p o r tja h a n g z á sá b an h a so n lít v a lam e ly ig e a 1 ak u n k ra ,
e b b ő l e re d e z te th e tő k : B a j á n v a n , F u t a k o n l a k i k , N e m la k ik A d o n y b a n , S za l o g g y v á r -
m e g y é b e n l a k i k s tb .
4 .2 . A közhasznála tú , érdekes hangzású , nem tú l hosszú nevek fe1 tűnően sok
ese tben alko tják ellen té tes nyelv i fo rm a egy ik o lda lá t. E nnek fo rrása ira néhány példa :
Gyula kisasszony: férfinév + nő i á llapo tnév ; Jézus Laci: vallásos-p ro fán , Kossuth-
vasút: szem ély név + köznév ; Király Mátyás-Mátyás király: so rrend és funkcióváltás;
Nagy m in t k is em berek , Kis m in t nagy em berek vezetékneve; ég a Duna: ti. a v íz stb .
4 .3 . S ajá to s csoporto t a lko tnak a nap tári nevek . P l. a (9 )-ben :
(9 ) "Fél a c igány Szen t M ihály tó l!"
Szó sincs arró l, hogy az arkangyalok közill a seregek vezére lenne fé le lm etes a
c igány szám ára . E gyszerűen szen t M ihály nap j á tó i, azaz az idő járás h idegétő l
fé l. A leg több ilyen id ióm a idő járási m egfigyelést, jó slást ta rta lm az.
4 .4 . S zó lása ink és közm ondása ink szere tik a karika tú rá t, a tú lzást, az idóoeli tá -
vo lság ra p l. (10 ) vagy (11 ):
(10 ) ,,Am ikor m ég az Ú risten is k isinas vo lt."
(11 ) "Á dám nő tlen korában ."
4 .5 . E lég gyakori, hogy a hason la t egy ik része e llen tm ond a m ásiknak :
(12 ) ,,H elyben van , m in t G erjen" - ti. csapások sú jto tták .
(13 ) "É rt hozzá , m in t B alázs M áté a tánchoz" - nem tud ja .
Je len tések já téka :
(14 ) "Szemm el tartja , m in t B eke a lovát" - nem ete ti.
U gyancsak kezdés és fo ly ta tás e llen té te :
(15 ) ,,M egm ond ja a szem ébe, m in t a do rozsm ai em ber a gy íknak ."
S . A z edd ig iekben lá ttuk a nevek önértékeit és kö rnyezettő l kapo tt sa já tságait.
S zem betűn ik az a je llem ző jük is, hogy m ondandó juk és fo rm ájuk szám os tu la jdonne-
vünket fe lcseré lhe tőnek m uta tja . Ilyen sa já to sságo t figyelhe tÜ llk m eg az Antal vagy
Balázs (ti. 'bo lond ') nevek használa tában . N em csupán a D una éghet, hanem a T isza ,
a Túr is . L ehet va lak i m essze Jeruzsá lem tő l, B écstő l, B udátó l.
A z -i képzős helynevek körében is gyakori a komm uta tiv itás, a leg többszö r fa-
lucsú fo lókban ta lá lha tók . L egalább 5 fa lunévvel á ll a "N ek idó l, m in t a(z) ... em ber a
ködnek". fo rm a.
A konstrukcióba többfé le nom en illeszkedhet:
(16 ) ,,M i a h iba K atiba?" - ,,M i a h iba Jánosiba?" - ,,A z m ár h iba N ánásiba".
(17 ) "T eheti, m ert szeged i" - ,,K is K ati is m eg teheti" .
U gyanannak a névnek több változa ta használa to s p l. a gyerek -fe lnő tt v iszonyra :
(18 ) ,,Am it Jancsi m eg nem tanu lt, nem tud ja az t János".
6 . A z id ióm ák nyelv i szövetében , m in t lá ttuk , a tu la jdonnevek Juhász József
k ife jezésével szó lva in teg rá lód tak . H ozták m agukkal vonatkozása ik je llegé t, hangu la-
tá t, használa tuk sa já tságait. A hangzás és hangozta tás fón ikus és sz in -fón ikus je llem -
ző i ritm ikus fo rm át 'ö ltö ttek , együ ttesen a nem tu la jdonnév i e lem ekkel. A közism ert,
2 -3 szó tagos nevek a leggyakoribbak a leg többszö r e llen té tre épü lő , tré fás, gúnyos
szó lása inkban és közm ondása inkban .
